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SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES QUE HI SÓN 
INSCRITS PER MITJA D'AQUESTA ENTITAT 
Socis familiars 
1 Raül M. Mir i Comes 23 Salvador Avià i Pey 
2 Eduard Solà i Guardiola 24 J oan Prats i A nguera 
3 Josep Vidal· Abarca i Ga- 25 Joan Claramunda i Revetllat 
Bisà 26 Baldomer Poli i de Marca 
4 Joan Eugeni Morant i Gur· Z7 R ossend Llurba i Tost 
matches 28 Constantí Divosi i Comes 
5 Marià Viada i Lluch 29 Esteve Claramunt i Pàmies 
t> Bartomeu Solsona i Nou 30 Joan P. Fàbregas i Llauró 
7 Josep Burgas i Burgas 31 Rafael Bori i Llobet 
8 Prudenci Bertrana i Compte~¡ S2 Josep Gardó i Sanjuan 
9 Josep Baguñà i Mar tra - 3a-G.abri~L.M. PQ¡¡e...f.Jij:¡c.uder.o- T 
10 Marià Blasco i Perdiguer .,¡..q a.t Antoni Vilà i Bisa 
11 Pere Ribalta i Muntaner 35 Pere Ardanuy i Frechin 
12 J oaquim Freixes i Saurí 36 Miquel CapdcvilaiRosinach 
13 Josep M.a Guillén-Garcia i 37 Valeri Serra i Boldú 
Gòmez 38 Miquel Codina i Farré 
~Sal&~M,i¡;acJe~à ,. 39 Joaquim Gasa i Mompou 
15 J osep M.a Sagarra i Planas 40 Pere Cano i Barranco 
16 Antoni Font i L aporta ) ? ~ Ferran Lòpez i Lòpez 
17 Joan Caralt i Roca -42 .. Anton~ .Cots·-i Trias ... - 'i· 
18 Agustí Perís i de Vargas l/0.43 Joan Castell i Itarte 
19 Josep Badosa i Monmany 44 Antoni Rubí i Sureda 
20 Ferran Cabezas i Màrquez 45 Josep Viada i Viada 
21 Lluís Font i Rovira 46 Francesc Colindres i Pèrez 
22 J oan Vives i Borrell 47 Angel Ferran i Coromines 
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48 Carles Capdevila i Recasens 76 f{amon Aliberch i Rovelló 
49 Carles Soldevila i Zubirburu 77 Francesc Susanna i Mon-
50 Francesc de P. Hita i .Majó taner 
51 Josep Creus i Oliva 78 Ambrosi Carrion i Joan 
52 Joan Maymó i Duarte 79 Jaume Carrera i Pujal 
53 Adrià Gual i Queralt 80 Francesc Carbonell i Tortós 
54 Josep F/rran i Mayoral 81 Antoni Puch i Ferrer 
55 Carles Gallart i Domènech 82 Wifred Paulet i de Miralles 
56 Josep Domínguez i Martí 83 Miquel Cardona i Martí 
57 Carme! Vives i lpa 84 Rafael Benet i Vaucells 
58 Francesc Salvadó i Sicart 85 Joan Pons i Domènech 
59 Artur Guasch i Spick 86 Maria del Carme Sànchez 
60 Magí Murià i Torner i Leira 
61 Manuel Vidal i Españó 87 Jaume Baguñà i Bosch 
62 Lluís Bertran i Pijoan 88 Pere Vinyoles i Vivet 
63 Joan Llongueres i Badia ¡~.8') Marçal Trilla i Rostoll 
64 Lluís Carles Viada i Lluch · + 
65 Frederic Montagud i Cas-~ f91 Enric Huard i Sanjuan 
tellano 92 Felip Graugés i Camprodon 
66 Martí Carrió i Comas 93 Josep Millan i Gonzàlez 
67 Teodor Colomina i Cases 94 Josep Cao i Pè.rez 
68 Josep Coral i Alejaldre 95 Francesc Serinyà i Zarauz 
69 Casimir Barnils i Moner 96 Manuel Zaragoza i Fernàn-
70 Carles Riba i Bracons dez 
7l Eugeni Lazo i Andamoyo 97 Joaquim Ciervo i Paradell 
72 Pau Mangado i Gonzàlez 98 Josep M.a Lòpez i Picó 
73 Joan Carranza i Maestre 99 Lluís Bonet i Comajuncosa 
74 Jaume Artigues i Casanelles 100 Tomàs H.oig i Llop 
75 Josep M.8 Francès i Ladron 101 Vicenç Verni i Cortadellas 
de Cegama Jo~ 1f~ M ~C., ; d~ l~al4. 
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Socis individuals ~· ~~~~;· . ·¡ ~ ~ -.,1 \ til 
1 Joan Riber i Baró 
2 Juli Gibert i Mateu 
3 Antoni Lòpez i Llausàs 
4 Pere Vernet i Font 
5 Joan Costa i Deu 
6 Antoni Campamà i Carbo-
nell 
7 Agustí Ros i Serrano 
8 Alfons Miquel i Vilanova 
9 Bartomeu Bosch i Garriga 
10 Margarida Plana i Sanromà 
11 Martí Esteve i Guau 
12 Josep Zendrera i Fecha 
13 Joan Pijoan i Claramunt 
14 Josep Masifern i Prat 
15 Lluís Pou i Fàbregas 
~;¡j¡.iL 
16 Emili Pellicer i Jeremias .~ · ,. ·. ,!' 
17 Cèsar A. Gullino i Bruno ., , : '\,'~') 
18 Lluís Calvó i Oliva 
19 Pere Gual i Villalbf 
20 Frederic Lliurat i Carreres 
21 Joan Serracant i Manau 
22 Frederic Adrià Roura i Ro-
sell 
23 Eugeni Duch i Salvat 
24 Ricart Sàenz i Noverges 
25 Ramon Arquer i Costajusà 
26 Manuel Jimènez i Moya 
---K-ramer---
28 F er ran Pa rera i Figuera s 
-t~ 9~ M~ 1:~ : fev..·nuf.'.s 
LLISTA PER ORDRE ALFABÈTIC 
~ W,f Aliberch i Rovelló, Ramon 8fBertrana i Co:npte, Pru-
-l.l~f Ardanuy i Frechin, Pere denci 
) 2? i Arquer i Costajusà, Ramon 10 f Blasco i Perdiguer, Marià I ~f Artigues i Casanelles, Jau-9s'~ f Bonet i Comajuncosa, Lluís 
,¿~ me '3o:B-t f Bori i Llobet, Rafael 
¡~ 'l3f Avià i Pey, Salvador 9 i Bosch i Garriga, Bartomeu 
· l-9.f Badosa i Monmany, Josep 7 f Burgas i Burgas, Josep 
11 '4 -61 f Baguñà i Bosch, Jaume J 1 .:20 f Cab e zas i Marquez, Ferran 
9 f Baguñà i Martra Josep 18 i Calvó i Oliva, Lluís ~G ::¡!)f Barnils i Moner, Casimir 6 i Campamà i Carbonell, An-
~ I ~f Benet i V aucells, Rafael toni 
ry ~f Bertran i Pijoan, Lluís 38·40' f Can o i Barranco, Pere 
I 
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9tJ $J:f f Cao i Pèrez, Josep ~15j Francès i Ladron de Cega· 
"( s-1l!ff Capdevila i Recasens, Car· ma, Josep M.a 
les 12 f Freixes i Saurí, Joaquim 
J \{ -36] Capdevil-a i Rosinach, Mi-t..Z8& f Gallart i Domènech, Carles 
que1 Jl ~fGardó i Sanjuan,Josep 
I 6 J:Tf Caralt i Roca, Joan .;) ]. SC/ f Gasa i Mom pou, Joaquim 
7 ¡. 80 f Carbonell i Tortós, F ran· 2 i Gibert i Mateu, Juli 
cesc S8~fGraugés i Camprodon, Fe· 
8o~fCardona i Martí, Miquel lip 
7o :.3jCarranza i Maestre, Joan JO~f Gual i Queralt, Adrià 
76 1tJ.f Carrera i Puja!, Jaume 19 i Gual i Vil\albí, Pere 
6 ~ é$ f Carrió i Comas, Martí .r ;; ':Rj" Guasch i Spick, Artur 
"7S18-fCarrion i Joan, Ambrosi 13fGuillén·Garcia i Gòmez, 
1..( O -43 f Castell i Itarte, Joan Josep J\.P 
'I .3 '3!! fCiervo i Paradell, Joaquim 17 i Gullino i Bruno, Cèsar A . 
..< ..¡ Zf Claramunda i Revetllat,ld50 f Hita i Majó, Franc es de P. 
Joan Sr 91 f Huard i Sanjuan, Enric 
· < 8 "#-/ Cl_aramunt i Pàmies, Esteve -29-i-Htrtsehaeeker i Kramer, E:-
.l638f"Codina i Farré, Miquel ~ 
t{ 3 ~f Colindres i Pèrez, F ran· 26 i Jimènez i Moya, Manuel 
cesc '8 -:;tl f Lazo i Andamoyo, Eugeni 
6!/ ta f Colomina i Cases, Teodor :141 f Lòpez i Lòpez, Fer ran 
6 r ~f .Coral i Alejaldre, Josep 3 i Lòpez i Llausàs, Antoni 
5 i Costa i Deu, Joan ~1<./~f Lòpez i Picó, Josep :vi. a 
--\-- -4~fGets'1~a~¡::Aontoni 20 i Lliurat i Carreres, Frede· 
ft8 ~f Creus i Oliva, Josep ric 
.t..(~¡ Divosi i Comes, Constantí ¡;o 63f Llongueres i Badia, Joan 
SJ "56/Dominguez i Marlí, Josep ~6-!JB /Llurba i Tost, Rossend 
23 i Duch i Salvat, Eugeni · 6 ~! ~fMangado i Gonzàlez, Pau 
11 i Esteve i Guau, Martí 14 i Masifern i Prat, Josep 
/ /J ~--~--:30 f Fàbregas i Llauró, Joan P)tf i!P-j Maymó i Duarte, Joan 
'(. !l ~f F/rran i Mayoral, Josep 81 93 f Millan i Gonzàlez, Josep 
~li n f Ferran i Coromines, A o gel 8 i Miquel i Vilanova, Alfons 
1 Ç" ~f Font i Laporta, Antoni 1 f Mir i Comes, Raül M. 
JjJ ~f Font i Rovira, Lluís -N,.f~Mi.~ri~mç~or +-
G~li&-fMontagud i Castellano, S"t'68 Salvadó i Sicart, Francesc 
Frederic r3 BG f Sànchez i et ra, Maria del 
4 f Morant i Gurmatches, Joan Carme 
Eugeni <f I ~f Serinyà i Zarauz, Francesc 
~)tsrJf Murià i Torner, Magí lS~ f Serra i Boldú, Valeri 
--9trv:.-ffli:fteu~!mà' ~e7),.-b~e"' 21 i Serracant i Manau, Joan ~'f ·!Jffi Parer a i Figueras, Ferran 2 f Solà i Guardiola, Eduard i 
1~'82! Paul et i de Miralles, Wi-1,6.:49 f Soldevila i Zubirburu, Car- ;' 
• fred les i 
16 i Pellicer i Jeremias, Emili 6/ Solsona i Nou, Bartomeu ( 
f 1- lt!f Per is i de Vargas, Agustí 7ll 'Ff f Susanna i Mon tan er, Fran-
13 i Pijoan i Claramunt, Joan cesc 
10 i Plana i Sanromà, Marga.g(,-s9 f Trilla i Rostoll, Marçal 
rida i Vernet i ont, ere 
..2 j 25 f Pol i i de Marca, Baldomer 1fwt f Vern i i Cortadellas, Vi-
1 ·~,~ f Pons i Domènech, Joan 1 cenç 
· ~f Viada i Lluch, Lluís Car-
-brtei-1Q.t- les 
15 i Pou i Fàbregas, Lluís 5/Viada i Lluch, Marià 
~;~ .. f Prats i Angue~a, Joan ~~~~f V iada i Viada, Josep 
71 -m f Puch i Ferrer, Antoni 3/Vidal- Abarca i Gallisà, 
'1-!.'fJJf Riba i Bracons, Carles Josep 
11 f Ribalta i Muntaner, Pere J'i~ f Vidal i Españó, Manuel 
1 i Riber i Baró, Joan ~~f Vilà i Bisa, Antoni ?€ ~/Roig i Llop, Tomas IS .... 88/Vinyoles i Vivet, Pere 
7 i Ros i Serrano, Agustí -2 J ~f Vives i Borrell, Joan 
22 i Roura i RoseU, Frederiól{frf.f Vives i lpa, Carmel 
Adrià ,~.~f Zaragoza i F ernàndez, Ma-
,. I .lf'l f Rubí i Sureda, Antoni nu el 
24 i Sàenz i Noverges, Ricard 12 i Zendrera i Fecha, Josep 
I { -t5f Sagarra i Planas,Josep M. a 
